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La description du sexe femelle de P. berguisteli a pu étre complétée grace aux 
spécimens prouenant de la collection E. ROUBAUD. Une clé de détermination des 8 espèces 
actuellement connues dans le yenre Paractenopsyllus Wag. est donnée, illustrée de nom- 
breuses figures, qui apportent des compléments de description, en particulier en ce qui 
concerne PédPage et le sternite IX des mâles et les spermathhdques des femelles. 
The authors complete the description of Paractenopsyllus Irerguisteli female, 
based on specimens from the E, ROUBAUD’S collection.. An illustrated key to the 
known species of Paractenopsyllus is giuen as conclusion. 
Notre récente redescription de P. kergnisteli Wag. (KLEIN et GRENIER, 1965) ne 
concernait que le sexe màle, faute de matériel complémentaire. Nous disposons actuelle- 
ment des spécimens provenant de la collec.tion E. ROUBAUD, qui consistent en 7 mâles et 
4 femelles. Parmi eux, 5 c%’ et 3 99 appartiennent à la série récoltée par G. GRANDIDIER, 
en 1910, à Antsirabé, sur Oryzoryctes (Nesoryctes) tetradactylus, et qui a été étudite par 
ROUBAUD et GIRARD (1943) * * *. Un S est étiqueté « Puce de rat, Forêt de Madagascar » et se 
trouve .associé à 2 99 appartenant à P. pauliani Lum. ; ces trois spkimens, considérés par 
ROUBAUD comme P. kerguisteli, se rapportent très vraiscmhlahlement à la réc.olte. qui 
est citée par ROUBAUD et GIRARD (1943), en provenance de la forêt orientale, de la région 
de Rogez, et effectuée par H. CHAUVIN en 1938 sur Rattns rnttus. Enfin, 1 S et 1 0 en 
mauvais état portent seulement l’inscription 0 P~aractenopsyZZus, amhositra. » 
f , Entomologiste mkddcal, O.R.S.T.O.M., Institut Pasteur du Cambodge, B.P. 174, Phnom-Penh (cam- 
bodge). 
‘* Chef du Service d’Entomologie médicale, Institut Pasteur, Paris. 
+** Ces spécimens ont été cités, par la suite, par SMIT et M'RIRHT (1116~5, p. 241, KLEIN et GRENIER 
(1965, p. 290) et KLEIN et UILENRERG (1966, p. 52). 
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Ces spécimens nous permettent d’apporter les tléments descriptifs qui nous 
manquaient en ce qui concerne la femelle. Un allo-lectotype a été désigné, portant l’ins- 
cription q S8/1, Puce ~1’0. fcfradacfylus, Antsirabé. P. kerguisfeli, c.011. E. ROUBAUD s: 
il sera déposé, avec les autres spécimens, dans la collection d’Entomologie médicale 
(P. GRENIER), a l’Institut Pasteur, Paris. 
En conclusion, nous donnons, dans ce travail, une clé illustrée de détermination 
des 8 eslkes actuellement connues dans le genre Pamcfenopsyllus. Parmi les nom- 
breuses figures qui illustrent cette clé, celles qui c,oncernent l’édéage et le sternite IX des 
màles apportent des éléments descriptifs nouveaux : enfin, la représentation de la sper- 
mnthéque de P. alhignaci El. femelle est inédite. 
DE§CRIPTIQ COMPLÉMENTAIRE DE LA FEMELLE DE 
P. KXRGUISTELI Wagner 
i-1 la description originale clonnte par WAGNER (1938) et aux éléments de des- 
cription valables pour les deux sexes in KLEIN et GRENIER (1965), nous ajouterons les 
donnbes qui suivent. 
Tt!fe : 1 soie antérieure, rarement 2, de la rangée frontale, sont légèrement 
epaissies. En arrière de cette rangée, 2 paires de soies longues. Rangée occ.ipitale antérieure 
de 4-6 soies; rangée occipitale postérieure et rangbe submarginale, chac.une de 6-7 soies et 
1 soie à l’angle poster-o-ventral. 
7’horn.r : Peigne pronotal de 30 h 32 épines, en moyenne 31 * ; quelquefois 1 soie 
en avant des deux rangées de soies pronotales. 1 spinule marginale de chaque côté sur le 
métanotum (2 chez l’allo-lectotype, dont l’inférieure est plus petite). 
dhtlomerr : 1 spinule marginale de chaque côté sur T 1 a IV (unilatérale sur T IV, 
chez l’allo-lectotype: 2 de chaque côté sur T 1 et II, chez un paralectotype). ‘Rangées 
principales sur S III B VI de 7 a 10 soies, précbdees d’une dizaine de petites soies, pour 
les deux côtés réunis. Sur S VIT (fig. l), la rangée princir>ale est de 20-26 soies. pour les 
deus côtes réunis, précédée de 30 à 36 petites soies, dispostes en plusieurs rangs irrégu- 
liers. Le bord apical de ,S VII forme deux concavités dans sa portion ventrale; la supé- 
rieure est en encoche relativement étroite et profonde, surmontée d’un lobe large et 
convexe : l’infericure est l.arge et peu proIonde ; enfin, le lobe intermédiaire est en angle 
arrondi de 50 h 90”. 
Spermathèque (fig. 1 et 12) : Bulga allongée. Portion scléritlée du ductus bursae 
en S. avec une extrémité aljicale globuleuse. 
TniiTe : environ 3.5 mm. 
CLÉ ILLUSTRÉE 
DE§ ESPÈCES CONNUES DANS LE GENRE 
PARACTEïVOZ’SYLLUS WAGNER, 1938 
l.hIàles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- Femelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
2. Bord apical de S VIII formant un angle droit arrondi, postéro-dorsal (fig. 28-31) . . 3 
- Ce bord formant, dans sa portion postero-dorsale, soit une sinuosité (fig. 321, soit 
une courbe presque régulière (fig. 33-35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
C+) Chez Ic mâle, le nombre d’épines de la cttnidie est plus réduit : 27 chez le m%le décrit par WAGNER 
(19351. 29 chez le lectotype, 25 A 28 chez Ies 7 mâles examints au cours de ce travail; en moyenne 
pour tous ces spécimens 27. 
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3. Bord apical de S. VIII formant une #forte sinuosité postéro-ventrale (fig. 311. Clas- 
per, fig. 36, édéage et SIX, fig. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. viettei Kl. 
- Ce bord est droit ou faiblement convexe, dans sa portion postero-ventrale 
(fig. 28-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
4. Digitoïde élargi en massue à l’apex (fig. 40). Angle .apico-ventral de la branche 
distale de S IX aigu et fortement convexe (fig. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . P. pnuliani Lum. 
- Digitoïde non élargi à l’apex ou très faiblement. Angle apico-ventral de S IX obtus 5 
5. Lobe apico-dorsal de l’édénge relativement étroit et fortement convexe a l’apex, 
en crochet (fig. 6). Clasper. fig. 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. vczuceli Kl. 
- Ce lobe plus large, formant à I’apex postéro-dorsal un angle droit arrondi (fig. 2). 
Clasper, fig. 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. lîerguisteli \Va$. 
6. Bord apic,al ,de S. VIII formant une forte sinu0sit.é postéro-dorsale (.fig. 32). Clasper, 
fig. 37, éd6age et SIX, fig. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. trlbignaci Kl. 
- Ce bord sans sinuosite postéro-dorsale. décrivant une courbe postérieure presque 
rtgulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
7. Soies antérieures de la rangée frontale fortement bpaissies. Peigne pronotal de 
24-26 épines. Clasper, fig. 42, édénge et S. IX, fig. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. petiti Kl. 
- Ces soies non épaissies ou très faiblement. Peigne pronotal de 32-35 épines . . . . 8 
8. Portion apicale du processus fixe du clasper presque ronde, sans sinuosité sur 
le bord postérieur (fig. 411. Edéage et S IX. fig. 7 . . . . . . . . . . . . . . P. grandidieri Kl. 
- Cette portion du processus fixe allongke, à bord postérieur sinueux (fig. 431. Edéage 
et S. IX. fig. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . P. randrianasoloi Kl. 
9. Une seule concavité sur le bord apic.al de S VII (fig. 20-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
- Deux concavitbs sur ce bord (fig. 23-27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
10. Cett.e concavité surmontée d’un vaste lobe convexe (fig. 22). Bulga de la sper- 
mathèque moyennement allongée (fig. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. rmdrinnnsoloi KL. 
- Cette concavité surmontée d’un lobe pointu ou anguleux (fig. 20 et 21) . . . . . . . . 11 
11. La conc,avité forme deux angles arrondis ; le lobe est cn pointe fine, b bord dorsal 
droit ou concave (fig. 20). Bu@ de la spermathèque trts arrondie (fig. 17) P. viettei Kl. 
- La concavité forme un seul angle arrondi: le lobe est en pointe moins prononcée 
et à bord dorsal convexe (fig. 21). Bulgn de la spermnthèque trk allongée (fig. 10 
et 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. granrlidieri, Kl. 
12. Concavité supérieure large et ouverte à angle droit (fig. 27). Bulga de la sperma- 
th&que presc@e ronde (fig. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. petiti Kl. 
- ConcaT-ité supérieure moins large el plus fermée 0fig. 23-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
13. Le lobe sbparant les deux concavités est anguleux (fie. 23 et 21) . . . . . . . . . . . e . . . . 14 
Ce lobe est convexe (fig. 25 et 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
14. Lobe supérieur anguleux. Concavité supkieure relativement ouverte et peu pro- 
fonde. Lobe intermédiaire formant un angle de 25 à 50” (fig. 23) . . P. mzzceli Kl. 
- Lobe supérieur convexe. Concavité supérieure relativement étroite et profonde. 
Lobe intermédiaire formant un angle de 50 à 90” (CE;. 2-C) . . . . . . P. kcryuisteli Wng. 
15. Lobe supérieur convexe et relativement étroit. Concavité inférieure formant un 
angle aigu (fig. 25). Bulga de la spermathèque relativement arrondie (fig. 18) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. nlbignaci KI. 
- Lobe supérieur anguleux et relativement large. Concuyité inférieure réguliére 
(fig. 26). Bulga de la spermathèque relativement allongée (fig. 1-C et 15) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. p«ulinni Lum. 
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FIG. 1. - P. krvguisfcli Wagn. Femelle allo-lectotgpe. S VII, spermathéque, portion sclérifïfe 
du ducfns bursne et variations du bord apical tic S VII chez des para-Iectcltypes. 
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FIG. 2-5. - dedeagus et S IX chez les mâles. 
FIG. 2. - P. kerguisfeli Wagn. (sur 0. fefradacfglus, Antsirahé. 1910. coll. E. KOLIBAU~~). 
FIG. 3. - P. pefifi Kl. (sur Nesogale falazaci, Périnet, T’. 1968, H. HOOGSTRA~L et G. UIILBMBERG, rec.). 
FIG. 4. - P. pauliani Lum. d’un nid d%Ziurus mgminus, Ifanadiana II. 1964. J.M. KLEIN, rec.). 
FIG. 5. - P. albignaci Kl. (paratype). 
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FIG. B-9. Aedeagus et S IX chez les 1nà1e.s (paratypes). 
FIG. 6. - P. zJazzceli Kl. 
FIG. 7. - P. yrtrnditlieri Kl. 
FIG. S. - P. zriettci I<l. 
FIG. 9. - P. r~rZdriUnCZSObi RI. 
PARSCTENOPSYLLUS KERGIUSTELI WAGNER, 1938 
18 
FIG. 10-19. - Spermathèques des femelles. 
PIC,. 10 et 11. - P. grandidieri Kl. (paratypes). 
FIG. 12. - P. kcrguisfeli Wacn. (sur 0. fefrndacf~~lrzs, Antsirabb. 1910, coll. E. ROURAU~). 
FIG. 13. - P. unucPZi Kl. (allotype). 
FIG. 14 et 15. - P. pazzliani Lnm. (14, d’un nid d’E. myokzzrs, Ifanadiana. III. 1964, 
d. hI. KLEIN rec.-15, sur rat, forèt, coll. E. Rou~~aun~. 
FIG. 16. - P. randriannsoloi Kl. (paratype). 
FIG. 17. - P. zlieffri 1~1. (paratypci. 
FI(;. 1s. - P. rclbignaci Kl. (allotgpet 
FIG. 19. -P. pefifi Kl. (paratype). 
(Les fig. 10-19 sont B la même échelle. sauf fig. 18, qui est à une échelle plus petite de 115). 
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FIG. 20-27. - Bord apical de S VII chez les femelles. 
FIG. 20. P. zlietfei IX Cparntype). 
FIG. 21. - P. grundidit~ri Kl. (paratype). 
FIG. 22. - P. rnndrianasoloi Kl. (paratype). 
FIG. 23. - P. aazzceli Kl. (paratype). 
FIG. 24. - P. kerguisfeli Wagn. (sur 0. tefrczclncfglus, Antsirabt, 1910. coll. E. Rousauo). 
FIG. 25. - P. alhiynaci Kl. (allotype). 
FIG. 26. - P. pczuliani Lum. (d’un nid d’E. mynsinzzs, Tfanadiana, II. 1964, TJ.M. KLEIN réc.). 
FIG. 27. - P. petiti Kl. (paratype). 
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FIG. 25-35. 
FIG. 36-37. 
- 
- 
. 
Bord apical de S VIII <chez les mâles. 
FIG. 28. - P. uauceli (paratype). 
FIG. 29. - P. kerguisfeli (même spécimen que fig. 2). 
FIG. 39. - P. padinni (même spécimen que fig. 4). 
FIG. 31. - P. oieffei (paratype). 
FIG. 32. - P. albignuci (paratype). 
FIG. 33. - P. ranch-ianmoloi (paratype). 
FIG. 34. - P. petifi (même spécimen que fig. 3:. 
FIG. 35. - P. grandidieri (paratype). 
Claspers des mâles. 
FIG. 36. - P. vieffri (paratype). 
FIG. 37. - P. albignnci (paratypej. 
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FI~.. 3S-43. - Clnspers des mâles. 
FI~,. 38. - P. keïguisf~Zi (méme spPcimen que fig. 2) 
FI~,. 39. - P. zwzzceli (paratype). 
Frti. 40. - P. ptmliani (méme spécimen que fig. 1). 
FIG. 41. - P. ~rtcndidieri Iparatype!. 
Frr,. 43. - P. pfifi (méme spécimen que fig. 3). 
FI[;. 4.3. - 7’. NZTZCZ~~U~ZZXOZO~ (paratype). 
tLrs figures 1 $1 9 et 20 h 43 sont toutes B la même échelles. 
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